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Las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales de las últimas décadas han dado 
lugar a nuevas formas de organizar nuestra sociedad, marcando las formas de vida y la relación entre 
las personas. Pero no hay que entender estos cambios como algo pasado, puesto que actualmente 
continúa su proceso y posiblemente, cada vez, las transformaciones tendrán lugar con mayor rapidez. 
Consecuentemente, tenemos que adaptarnos a esa realidad de una forma constante para poder 
defendernos ante los nuevos retos que van apareciendo.  
Todo ello, nos presenta un panorama diferente: una sociedad más heterogénea, plural, integrada 
por comunidades de personas de diferentes creencias, religiones, razas y sensibilidades culturales 
(Esteve, Franco y Vera, 1995). Esta “nueva sociedad” será la que se traslade a las aulas.  
 Antes de centrarnos en el presente, debemos hacer un pequeño recorrido por las últimas 
décadas y conocer los acontecimientos que han sentenciado la realidad de las “nuevas aulas”. El 
primero es la extensión de la educación primaria a toda la población y el segundo acontecimiento ha 
sido la declaración de la educación secundaria como obligatoria (Esteve, 2003). Ambos hechos, han 
supuesto un cambio sustancial en el sistema 
educativo dando un giro a los objetivos marcados, a 
las formas de trabajo y a la complejidad de las 
tareas docentes. Antes de que estos hechos se 
produjeran, los profesores tenían en clase a los 
mejores alumnos puesto que las continuas pruebas 
de selección para pasar de nivel iban expulsando de 
forma sistemática a los que tenían menos 
capacidades y a los que presentaban conductas 
inadecuadas, de forma que la clase la constituía un 
grupo de alumnos homogéneo y con interés por 
aprender.  
Actualmente, la realidad es completamente 
diferente, un sistema de enseñanza que contempla 
al conjunto de la población y que establece por 
obligatoriedad la permanencia en el centro hasta la 
edad de dieciséis supone trasladar a las aulas el 
conjunto de problemas que padece la sociedad 
reflejado en la conducta y comportamiento de los 
alumnos afectados por esos problemas sociales. 
Además, nos encontramos con el problema de que 
con el actual sistema se está obligando a 
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permanecer en el centro a alumnos que no lo desean pero que no tienen otra opción, lo que deriva en 
una serie de problemas de conducta y actitudes por parte de estos.  
Responder adecuadamente a las nuevas situaciones que van apareciendo en el aula será función de 
un “nuevo docente”. Y es que, la educación supone en la actualidad la desaparición del profesor 
tradicional que centraba su tarea en la enseñanza de contenidos. El presente requiere educadores, es 
decir, profesores que se centren en la tarea de transmitir valores y actitudes al alumnado, se centren 
en ayudar al alumno en el desarrollo integral de su personalidad y en la adquisición de las 
competencias que le permitan comprenderse a sí mismo y al mundo que le rodea, para que conseguir 
una integración adecuada en la sociedad de nuestro tiempo.  
Hay muchas teorías sobre la importancia del docente y el grado de implicación que el colectivo 
debe tener. Nosotros no profundizaremos en ninguna de ellas, porque el sentido común nos hace 
entender que la función que el profesor adquiere como orientador en su acción tutorial –inherente en 
el desempeño de sus funciones- ayuda al desarrollo integral del alumno. Por tanto, adjudiquemos dos 
roles al colectivo del profesorado: el de docente y el de orientar. Para poder desempeñar esta función 
de orientador el profesor debe estudiar, de forma individualizada, el grupo de alumnos con el fin de 
alcanzar los conocimientos suficientes sobre las circunstancias personales de los alumnos para que de 
este modo pueda asesorarlos de la manera más adecuada posible.  Para ello el docente requiere de 
una serie de cualidades y capacidades necesarias para poder analizar y comprender las distintas 
situaciones en las que se encuentran sus alumnos (Mora, 1984).  
Para alcanzar este fin, es imprescindible que los responsables de esa tarea, los profesores, 
adquieran la formación necesaria que les permita adquirir los conocimientos y capacidades sociales 
que se requieren, así como la capacidad de adaptación ante una realidad que no para de cambiar a 
ritmos cada vez más rápidos, y que suponen la aparición de nuevos retos que superar. 
A todo esto hay que añadir que la sociedad cada vez tiende a exigir mayores responsabilidades a los 
profesores, actualmente la sociedad tiende a convertir los problemas sociales en problemas 
educativos. De este modo, se le exige al sistema educativo, de forma creciente, que los profesores 
respondan en las aulas a todos estos problemas como pueden ser educación para la tolerancia, para 
la salud, educación vial, bilingüismo, educación multicultural, moral, etc. (Esteve, 1997).  ● 
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